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PROTOCOLE D'ACCORD ORSTOM/SODEFEL POUR LA Lu-rTE CONTRE 
LES NÉMATODES M E L O I D O G Y N E  PARASITES DES CULTURES 
MARAÎCHÈRES A N'DAKRO - RAPPORT FINAL 
Des e s s a i s  de p r o d u i t s  némat ic ides  o n t  é t é  menés depu i s  
1 9 7 4  s u r  l e  p é r i m è t r e  SODEFEL de N'Dakïo ( v o i r  b i b l i o g r a p h i e ) .  
Les e s s a i s  des t r o i s  p remières  années o n t  é t é  p e r t u r b é s  
d ' u n e  p a r t  p a r  l e  manque d ' eau  d ' i r r i g a t i o n ,  d 'a .u t re  p a r t  p a r  l a  
t r è s  f o r t e  h é t é r o g é n é i t é  de l ' i n f e s t a t i o n  n a t u r e l l e  du. s o l  p a r  
l e s  nématodes M e Z o i d o g y n e .  
t an t .  l a  c u l t u r e  des tomates  dans de bonnes c o n d i t i o n s  
p a r t  un p r o t o c o l e  d ' e s s a i  mieux adap té  a é t é  mis au p o i n t  
g r â c e  à : 
Depuis 1 9 7 7 ,  l a  p l u v i o s i t é  a 6 t é  p l u s  f a v o r a b l e  permet- 
; d ' a u t r e  
- une i n f e s t a t i o n  a r t i f i c i e l l e  du s o l  
- un nombre s u f f i s a n t  de répétitions des t r a i t e m e n t s  
p e r m e t t a n t  l ' o b t e n t i o n  de r é s u l  t a t s  n e t s  malgré des c o e f f i c i e n t s  
de v a r i a t i o n  t o u j o u r s  é l e v é s  e 
Les premiers  r é s u l t a t s  a i n s i  obtenus o n t  d é j à  permis de 
d é f i n i r  un p r o t o c o l e  d ' a p p l i c a t i o n  pour  une p r o t e c t i o n  e f f i c a c e  
des  tomates c o n t r e  l e s  . M e Z o i d o g y n e  p a r  l e  Te lone .  D ' a u t r e s  
p r o d u i t s  o n t  é t é  e s sayés  e t  s e  s o n t  p a r f o i s  montrés i n t é r e s s a n t s ,  
Le p r é s e n t  r a p p o r t  r é c a p i t u l e  l e s  r é s u l t a t s  e t  l e s  
c o n c l u s i o n s  d é j à  obtenus e t  p r é s e n t e  une v e r s i o n  d é f i n i t i v e  du 
p r o t o c o l e - t y p e  des e s s a i s  de p r o d u i t s  némat ic ides  q u i  p e r m e t t r a  
aux r e sponsab le s  de l a  SODEFEL de p o u r s u i v r e  l e s  r eche rches  dans 
l e s  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s .  
, 
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R é s u l t a t s .  
.' 1 - Telone - 
Le Telone (1,J - d ich lo ropropè re )  a é t 5  u t i l i s 6  a u  
cou r s  de q u a t r e  e s s a i s  : 
I - e s s a i  de némat ic ides  à l e u r  dose maximum 
II - é tude  de l a  remanence des p r o d u i t s  de l ' e s s a i  I 
III - comparaison de d i f f é r e n t e s  doses de Telone 
IV - e s s a i  de nouveaux p r o d u i t s ; l e  Telone s e r v a n t  de 
p r o d u i t  de .  r é f é r e n c e .  
La dose f o r t e  (90 l / h a  en l o c a l i s a t i o n )  a t o u j o u r s  eu 
une e x c e l l e n t e  a c t i o n , p r o t e c t r i c e  ( n o t a t i o n  des g a l l e s  l o r s  des 
e s s a i s  I, III e t  IV : 0 , 0 4 ,  - 0 , 0 5  e t  0 , 0 3  de l ' é c h e l l e  ORSTOM : 
v o i r . a n n e x e  4 ) .  E l l e  a a u s s i  provoqué une augmentat ion s p e c t a -  
c u l a i r e  de l a  r écoLte . [142 ,  ,,.: 254 e t  2 5 1  % d.u témoin) .  
rep iquage  de 1 ' e s s a i  , son a c t i o n  s u r  l e s  nématodes a é t é  s i  
v i v e  qu 'une deuxisme u l t u r e  de tomate ( e s s a i  II) a é t 6  p o s s i b l e  
s u r  l e s  mêmes parce,l.;les s nouveau t r a i t e m e n t  : l e  rendement 
e s t  encore  1 6 1  % du. X6mo Cependant, en f i n  de . c u l  t u x e , ,  
l ' i n f e s t a t i o n  des r a c i n e s  a t t e i g n a i t  l a  n o t e  1 , 6 .  
f o r t e  t e s t é e  précédemment, des doses p l u s  f a i b l e s  de Telone 
( 6 7 ,  56 e t  45  l / h a )  pe rme t t en t  t o u t e s  une e x c e l l e n t e  p r o t e c t i o n  
des r a c i n e s  (notes  r e s p e c t i v e s  = 0 , 1 2 5 ,  0 , 6  e t  0 , 5 )  e t  des 
rendements é l e v é s  (209, 238 e t  1 6 7  % du témoin non t r a i ' t é ) .  Le 
témoin s u p é r i e u r  à 90 l / 'ha  p e r m e t t a i t  d ' o b t e n i r ,  'une n o t e  de 
r a c i n e s  de 0 , 0 5  e t  un rendement de 2 5 4  % du témoin non t r a i t é .  
Il s e r a  donc ce r t a inemen t  p o s s i b l e  de diminuer l a  q u a n t i t é  d e .  
p r o d u i t  n é c e s s a i y e ,  mais l e  choix  de l a :  dose d E f i n i t i v e  devra  
également t e n i r  compte de données f i n a n c i è r e s  ( coû t  du t r a i t e -  
ment, p r i x  des tomates)  e t  techniques  ( a p p l i c a t i o n  mécanisée)  q u i  
.. . 
Bien que l e  p r o d u i t  s e ' s o i t  d i s s i p é  avant  même l e  
. .  
Lors de l ' e s s a i  III, e t  cvmparativkment à l a  dose . 
. s o r t e n t  de l l o b j e t  du p r é s e n t  r a p p o r t .  
D 'ores  e t  d é j à  il e s t  cependant p o s s i b l e  de c o n s e i l l e r  
1 a p p l i c a t i o n  de Telone pour une e x c e l l e n t e  p r o t e c t i o n  c o n t r e  l es  
MeZoidogyne de p e t i t e s  s u r f a c e s  p l a n t é e s  en  tomate dans l a  r é g i o n  
de N'Dakro : 
-. 90 - 6 7  l / h a  de Telone en t r a i t e m e n t  l o c a l i s é  s u r .  l a  
. .future l i g n e  de p l a n t a t i o n  des  t.omates, ce  q u i  r e p r é s e n t e  3 2 4 
c m 3  d e  p r o d u i t  i n j e c t é s  t ous  l e s  30 c m ,  un m o i s  environ. avant  l e  
rep iquage .  
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2 .- Te1ni.k 1 0  G _I ( a l d i c a r b e )  e t  Nemacur 5 G (phenamiphos) -*- 
Ces deux produi t s . ,  respec t ivement  t e s  t é s  101:s des 
e s s a i s  I e t  I V  s e  son t '  comportés de l a  même manière  : e x c e l l e n t e  
p r o t e c t i o n  des r a c i n e s  ( n o t a t i o n  O ,O6 et O ,  5) mais augmentzt ion 
de r é c o l t e  f a i b l e  (111 % e t  146 du témoin) s i  on l a  compare, 
avec c e l l e  .p rodui te  par l e  Telone lors des mêmes 'essais (142 e t  251 %)i 
C e t t e  appa ren te  c o n t r a d i c t i o n  e s t  probablement due 2. 
des phénomènes de p h y t o t o x i c i t é s  r é s u l t a n t  d ' une  dose t r o p  
&levée etLou d 'une  a p p l i c a t i o n  mal adaptée .  Ces p r o d u i t s  
d e v r a i e n t  e t r e  t e s tGs  à nouveau, en.  v a r i a n t  l e s  t echn iques  
d '  a p p l i c a t i o n .  
3 - Furadan -- 
Le carbofuran. ,  a é t é  essayé  p l u s i e u r s  f o i s  : 
e s s a i  I : Cvaluati 'on de l ' e f f e t  némat ic ide  de l a .  dose u t i l i s é e  à 
l a  SODEFEL pour l a  p ro t . ec t ion  c o n t r e  les i n s e c t e s  : 2 1 0  kg/ha de 
Furadan 3 G ( s o i t  6 3 0 0  g.  ma/ha). 
e s s a i  I V  : e s s a i  'tp.%.oduits..í' à l a  dose maximum ( 1 0 . 0 0 0  g .  ma/ha) 
avec  Furadan 10  G :$.'.lo0 .k.:g/lia e t  Furadan  flow^ à 2 1  l / h a .  
t r è s  f a i b l e  ( n o t a t i o n  : 2,2 - 2 , 9  - 2 , 8 ) .  Le g a i n  d.e r é c o l t e  a 
été q u a s i  nu l  avec l e  F~irad.an 3 G e t  l e  Furadan Flow ( 1 0 8  : e t  
1 0 2  % du témoin) ,  m e i l l e u r  avec l e  Furadan 1 0  G ,..; (14.2 %).,  
. ,. ' , :. 
Dans ].es t r o i s  cas  l a  p r o t e c t i o n  des r a c i n e s  a ét5 
, .  
Ces r é s u l t a t s  montrent  que : 
SODEFEL n ' a  aucune a c t i o n  némat i c ide .  
- l e  Furadan 3 G app l iqué  en t r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  à l a .  
- L e  Furadan F low ne semble pas  a g i r  non p l u s .  
- P a r  c o n t r e  l e  Furadan 1 0  G a p e u t - ê t r e  un e f f e t  néma t i c ide ,  
ou p l u t ô t  nématos t a t ique ,  au début  de l a  c u l t u r e  o f f r e n t  une 
c e r t a i n e  p r o t e c t i o n  à l a  tomate.  Des e s s a i s  pour t e s t e r  c e t t e  
hypothèse p o u r r a i e n t  a p p o r t e r  des in fo rma t ions  i n t é r e s s a n t e s .  
-- UC. 2 1  865 (Standak) 
Ce p r o d u i t  expér imenta l  de l 'Un ion  Carbide n ' a  eu 
aucune a c t i o n  n i  s u r  l e s  r a c i n e s  ( n o t a t i o n  des ga l l ' es  : 2,s) ' n i  
s u r  l a  r é c o l t e  (104 % du témoin3. 
Conclusions -
Une méthode e f f i c a c e  u t i l i s a n t  l e  Telone e s t  d5s à 
p r é s e n t  d i s p o n i b l e  pour  l a  p r o t e c t i o n  d ' e s s a i s  e t  de p e t i t e s  
s u r f a c e s  en  cas de f o r t e s  a t t a q u e s  de MeZoidogyne à N'Dakro ,  
à 1' a i d e  de techniques  manuel les .  
Quelques a u t r e s  p r o d u i t s  : Nemacur 5 G - Temik 10  G - 
Furada.n 1 0  G ,  o n t  montré des r é s u l t a t s  p romet t eu r s  e t  d e v r a i e n t  
ê t r e  t e s t é s  p l u s  en  d é t a i l .  
Le p r o t o c o l e  expér imenta l  e s t  main tenant  b i e n  au p o i n t  
e t  p o u r r a i t  ê t r e  u t i l i s é  d i r ec t emen t  p a r  l e s  r e sponsab le s  
SODEFEL pour  c e s  e s s a i s  e t  ceux concernant  d '  a u t r e s  f o r m u l a t i o n s  
de p r o d u i t s  d i s p o n i b l e s  en Côte d ' I v o i r e .  
Cependant il s e ' r a i t  s o u h a i t a b l e  de dépasse r  l e  c a d m  
d 'une  l u t t e  purement chimique pour i n t é g r e r  d '  a u t r e s  méthodes , 
agronomiques e t / o u  géné t iques ,  pour l e s q u e l l e s  des é t u d e s  
complémentaires en l a b o r a t o i r e  s e r a i e n t  o b l i g a t o i r e s .  De t e l l e s  
é tudes  p e r m e t t r a i e n t  également ,  d ' u t i l i s e r  au mieux l e s  néma- 
t i c i d e s  a c t i f s  g r â c e  à 'une m e i l l e u r e  compréhension de l e u r  mode 
d ' a c t i o n .  
B i b l i o g r a p h i e  des r a p p o r t s  pub l i6s  dans l e  cad re  du p r o t o c o l e  
. d’accord  : 
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Pro toco le - - type  des e s s a i s  de p r o d u i t s  némat i c ides .  
1 - I n f e s t a t i o n  a r t i f i c i e l l e  du sol. 
Pour h o m o g h é i s e r  l ' i n f e s t a t i o n  du s o l ,  des nématodes,  
obtenus p a r  un é l evage  en  p o t  (annexe Z ) ,  s e r o n t  i n o c u l é s  au 
moment du rep iquage  à une c u l t u r e  de tomate condu i t e  j u s t e  avan t  
c e ' l l e  de l ' e s s a i  proprement d i t .  
Des r a c i n e s  de tomates p r é s e n t e n t  des g a l l e s  e n  prove-  
nance de l a  zone du f u t u r  e s s a i  s e r v e n t  d ' i n o c u l u n  i n i t i a l .  
Les nématodes q u i  en  s o n t  e x t r a i t s  (annexe 3 )  s o n t  
m u l t i p l i é s  en p o t s  e t  f o u r n i s s e n t  l ' i n o c u l u m  d é f i n i t i f  q u i  e s t  
i n j e c t é ,  iï l ' a i d e  d ' u n  p a l  neuf ( n ' a y a n t  jamais  contenu  de 
p r o d u i t s  n6mat i c ides )  au p i e d  des tomates  l o r s  de l e u r  r ep iquage  
dans l a  f u t u r e  p a r c e l l e .  
2 - - I n f e s t a t i o n  i n  
E l l e  e s t  éva luée  apr-èS l a  r é c o l t e  de l a  c u l t u r e  
d ' i n f e s t a t i o n  à l ' a i d e  de l a  g r i l l e  dee n o t a t i o n  d é f i n i e  p a r  
Merny ( r a p p o r t  Merny & R o l l i n ,  1 9 7 4  ; cf anne 
l '  ' 3 -  _I_ E s s a i  proprement d i t .  
L ' e s s a i  a l ' i eu  sur une p a r c e l l e  de 3600  m2 d i v i s é e  er, 
h u i t  b l o c s  de c i n q  p a r c e l l e s ,  é l é m e n t a i r e s .  
Cinq t r a i t e m e n t s  d i f f é r e n t s  s o n t  donc d i s p o n i b l e s  dont,  
un témoin non t r a i t é .  
Les e s s a i s  s o n t  déc idés  en f o n c t i o n s  des p r o d u i t s  . 
d i s p o n i b l e s  e t  s e l o n  l e s  c o n s e i l s  des d i s t r i b u t e u r s  en 
d i s t i n g u a n t  : 
- e s s a i  "p rodu i t "  = e s s a i  d 'une  f o r m u l a t i o n  à l a  dose 
maximum p o s s i b l e  pour  é t a b l i r  son  é v e n t u e l  pouvoi r  némat i c ide .  - 
- e s s a i  "dose" = essai  des  p r o d a i t s  e f f i c a c e s  à des '  
. doses p l u s  f a i b l e s  dans 1 ' e spo i . r  de r é d u i r e  l e  c o a t  du t r a i t e -  
ment e t lo i r  d ' é v i t e r  d ' é v e n t u e l l e s  p h y t o t o x i c i t é s  t o u t  en 
conse rvan t  une bonne a c t i o n  némat i c ide .  ' 
L ' i n t e r p r é t a t i o n  des e s s a i s  e s t  fond6e s u r  : 
- l a  no ta . t i on  ¿es g a l l e s  des r a c i n e s  l o r s  de l a  r é c o l t e .  
- l ' a n a l y s e  s t a t i s t i q u e  des po ids  de tomates r é c o l t é e s .  
I _. 
Elevage des nématodes en p o t .  
1 - P r é p a r a t i o n  des p o t s .  
- U t i l i s a t i o n  de p o t s  en p l a s t i q u e  de 1 0  cm de d i ams t re .  
- S t é r i l i s a t i o n  de l a  t e r r e  dans un f o u r  à hau te  tempéra ture  
(250 '6  p a r  exemple) pendant p l u s i e u r s  h e u r e s .  La tempéra ture  cle 
l a  t e r r e  d o i t  a t t e i n d r e ,  en tour; p o i n t s ,  90°C au minimum. 
c u l t i v a r  s e n s i b l e  (Heinz 1310  p a r  exemple). 
- Les p o t s  r e ç o i v e n t  chacun t r o i s  p l a n t s  de tomate d 'un  
2 - Elevage des nématodes. 
Les nématodes proven.ant du champ 'ou d'usi. Glevage - 
a n t é r i e u r  s o n t  e x t r a i t s  des r a c i n e s  (annexe 3 ) ,  comptés. sous l a  
loupe  b i n o c u l a i r e  e t  i n o c u l é s ,  à r a i s o n  d ' u n  m i l l i e r  p a r  p o t ,  
dans 50 p o t s  p repa rés  comme c i -des sus  e t  con tenan t  des tomates 
âgées  de t r o i s  semaines.  
Après deux m o i s  l e s  nématodes des  r a c i n e s  s o n t  
e x t r a i t s  e t  peuvent ê t r e  u t i l i s é s .  
. 
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E x t r a c t i o n  des  nématodes des r a c i n e s  (Baermann) 
. Les r a c i n e s  découpées en fragments  de quelques c e n t i m è t r e s  
. Pour é v i t e r  l ' a s p h y x i e  des  nématodes, de l ' a i r  e s t  s o u f f l é  
, Après p l u s i e u r s  j o u r s  l e  l i q u i d e  e s t  v e r s é  s u r  un p a p i e r  
de long  s o n t  p l a c é e s  dans un r é c i p i e n t  p l e i n  d ' e a u .  
dans l e  l i q u i d e  p a r  un "bu l l eu r "  d 'aquarium. 
"K1.eenexl' p l a c é  dans un suppor t  g r i l l a g é ,  ce  suppor t  e s t  lui-même 
p l a c é  dans une b o î t e  de P e t r i  p l e i n e  d ' eau .  
. Après quelques heu res  l e s  nématodes o n t  t r a v e r s é  l e  Kleenex 
e t  s e  t r o u v e n t  dans l ' e a u  de l a  boTte de P e t r i .  
. Leur nombre p e u t  a l o r s  ê t r e  es t ime p a r  comptage sous  l a  
loupe  b i n o c u l a i r e  d ' u n  volume a l i q u o t e  e t  a j u s t é  à l a  concen t r a -  
t i o n  voulue (pa r  exemple 1 0 0 0  nématodes/5cc p e r m e t t e n t  des 
i n o c u l a t i o n s  a i s é e s  j . 
nématodes 
avec g a l l e s  h é m a t o d e s  
ANNEXE 4 
Xota t ion  de l ' a t t a q u e  s u r . l e s  r a c i n e s .  
(Eche l l e  de Merny i n  : Merny 81 R o l l i n ,  1 9 7 4 ) .  
O : pas de g a l l e s  
1 : une ou que lques  p e t i t e s  g a l l e s  
2 : beaucoup de p e t i t e s  g a l l e s  (non j o i n t i v e s )  
3 : c e r t a i n e s  g a l l e s  s e  s o n t  r e j o i n t e s ,  formant  
4 : l ' ensemble  'du système r a c i n a i r e  e s t  t ransformé 
des grandes  g a l l e s  a l longges .  
en une masse noueuse.  
(La no te  5 de Merny co r re sponda i t  à : " rac ines  complètement 
a t t e i n t e s  e t  p o u r r i s s a n t e s "  mais ,  comme il l e  s i g n a l a i t  lui-même : 
"beaiv-coup de systèmes r a d i c u l a i r e s  é t a i e n t  p o u r r i s s a n t s ,  ce  q u i  a 
gené l e s  obse rva t ions"  c a r  en e f f e t  l ' a t t a q u e  de MeZoidogyne n ' e s t  
p l u s  i d e n t i f i a b l e  SUT une r a c i n e  p o u r r i e .  C e t t e  n o t e  n ' e s t  donc 
.,. . 
